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再生的文 化 资 源。除 了 历 史 上 兵 燹 火 厄 的 无 情 破
坏以外，近年 环 境 污 染 和 人 为 原 因，也 在 使 古 籍 不
断酸化、脆化、霉变，走向消逝。保护、利用好古籍，
弘扬中华民族的国粹精华是一项功在当代、利在千




所在的厦门 大 学 图 书 馆 为 例 对 高 校 图 书 馆 古 籍 保
护利用工作进行探讨。
１　厦门大学图书馆古籍丰富，地方特色突出
厦门 大 学 是 由 著 名 爱 国 华 侨 陈 嘉 庚 先 生 于




进的，至今成 为 善 本 书 库 镇 库 之 宝。１９４９年 以 后，
又得到 洪 深、余 謇、周 辩 明、萧 贞 昌、叶 国 庆、庄 为
玑、黄国雄、陈仁栋、陈碧笙、王洛林、黄典诚等教授




种，清刻 本４００余 种，稿 本、抄 本 近 百 种，日 本 刻 本
２１种，朝鲜刻 本２种。馆 藏 古 籍 经、史、子、集 四 部
皆备，其中 集 部、史 部 和 丛 书 类 较 为 丰 富。明 刻 本
中有一批具 有 重 要 版 本 价 值 和 史 料 价 值 的 珍 稀 古
籍，其中１３部已入选《国家珍贵古籍名录》。
注重闽台地方特色文献的收藏，是我馆古籍收
藏的一大 亮 点。台 湾 于 清 康 熙 二 十 三 年（１６８４）正
式建府时，隶 属 福 建 省 管 辖。闽 台 有 地 缘 相 邻、血
缘相亲、习俗相近、语言相通的关系，台湾文化乃闽





黄名香和杨国春 纂 修 的 海 内 孤 本《鹭 江 志》５卷，虽
然不是厦门志书的嚆矢，却是目前流传下来的最早
的厦门志书。在厦门建城时间、郑成功部将陈永华
等历史人物、厦 门 古 代 物 产 和 厦 门 名 迹 诸 方 面，它
所保留的珍贵史料，多为其他史书所缺载。在诸多
清刻本中，收藏了大量有关研究郑成功和台湾的古
籍，多达几 十 种。仅 江 日 昇 撰《台 湾 外 记》一 书，就
有清稿本、抄本、木活字本、铅印本和石印本等数种





古籍收藏与 保 护，不 断 摸 索，采 取 了 较 为 完 备 的 古
籍保护措施，为２００９年成功入选第二批“全国古籍
重点保护 单 位”打 下 了 良 好 的 基 础。以 此 为 契 机，
我馆大力增加古籍保护经费的投入，改善古籍保存
环境，加强古籍人才培养，进行古籍整理开发，开展






《古籍善 本 书 库 管 理 制 度》、《普 通 古 籍 书 库 管 理 制
度》、《厦门大学图书馆古籍室借阅规则》及《厦门大
学图书馆安 全 工 作 管 理 细 则》等，对 古 籍 在 保 存 和
使用中如何防火、防盗、防损等做出明确规定。
我馆有两个古籍专用书库，分善本书库和普通
古籍书库。两 个 书 库 内 均 配 有 柜 式 空 调、除 湿 机、
温湿度检 测 仪。安 装 七 氟 丙 烷（ＦＷ２００）自 动 灭 火
系统和自动监控系统以防火、防盗。善本书库还铺
设了木地板、更换了樟木书架。普通古籍采用铁柜
分箱式收藏，以 利 于 防 尘 防 潮，在 每 个 箱 体 内 放 置
灵香草 防 虫，在 箱 外 标 示 所 藏 古 籍 的 索 取 号 和 书
名，有利 于 保 存 管 理 和 查 找 使 用。购 置 卧 式 冷 冻




人员必须具 备 一 定 的 目 录 学、版 本 学、文 献 学 及 古
汉语知识等。为此，我馆选调了一名中国古代文学




加国家古籍 保 护 中 心 和 福 建 省 保 护 中 心 举 办 的 古
籍修复、古籍 普 查、古 籍 版 本 鉴 定 与 保 护 等 方 面 的
培训。通过培训，增强了馆员的理论素养及业务能
力，增进了与 同 行 的 交 流，为 培 养 复 合 型 保 护 人 才
奠定了基础。２０１１年，我 馆 举 办 了“高 校 图 书 馆 馆
藏稀见史料的鉴别、保藏与利用研讨会”，２０１２年派
馆员赴美国 芝 加 哥 大 学 参 加“中 国 古 籍 与 文 献：写
作、流传与保护国际研讨会”，赴广州中山大学参加
“中文 古 籍 整 理 与 版 本 目 录 学 国 际 学 术 研 讨 会”。
这些会议搭建了高水平的学术交流平台，为我们提
供了宝贵的学习机会，使古籍保护人员了解了国内
外古籍保护 领 域 的 最 新 研 究 动 态、进 展 与 成 果，加
强了我馆同 国 内 外 几 十 家 图 书 馆 的 联 系。自２０１０
年起，我馆通 过《中 国 稀 见 史 料·厦 门 大 学 图 书 馆
藏稀见史料》的 古 籍 整 理 项 目，带 动 古 籍 保 护 人 才
的培养，提高了实践能力和研究水平。
古籍修复 工 作 是 古 籍 保 护 工 作 的 一 个 重 要 组











古籍普查 是 对 馆 藏 古 籍 的 品 种、数 量、级 别 等
次、破损情况等进行的调查、鉴定和记录，是古籍保
护和利用 的 前 提 和 基 础。在 古 籍 普 查 平 台 上 对 每




由北京大 学、南 京 大 学、北 京 师 范 大 学 和 四 川
大学联 合 建 成 的“学 苑 汲 古———高 校 古 文 献 资 源
库”［４］，是一个汇集高校古文献资源的数字图书馆。
内容不仅包 括 各 参 建 馆 所 藏 古 文 献 资 源 的 书 目 数
据，还配有部 分 相 应 的 书 影 或 全 文 图 像，可 以 为 读
者提供 一 定 范 围 内 的 文 献 服 务，实 现 资 源 共 享。









期致力 于 购 买 影 印 古 籍，对 影 印 古 籍 实 行 开 架 管
理，读者 可 自 由 借 阅。同 时，购 买 古 籍 数 据 库，如
“中国基本古籍库”、“文渊阁四库全书电子版”、“闽
粤台地方志专题库”等供读者查阅。大量的影印古








现“藏用 结 合”。为 此，经 权 衡 取 舍，我 馆 与 厦 门 大
学出版社合作开展《中国稀见史料·厦门大学图书
馆藏稀见史 料》的 整 理 出 版 项 目，筛 选 部 分 馆 藏 古
籍作为稀见史料影印出版。２０１０年９月出版的《中
国稀见史料 第 二 辑·厦 门 大 学 图 书 馆 藏 稀 见 史 料
（一）》，影印稀见明清以来的文集、政书和地方文献
计１３种。２０１２年９月 出 版 的《中 国 稀 见 史 料 第 三
辑·厦门 大 学 图 书 馆 藏 稀 见 史 料（二）》，为 清 代 文
集专辑，收录稀见清人文集１８种。此外，我们还对
馆藏善本有 计 划 地 进 行 拍 摄，进 行 全 文 数 字 化，已
完成６０余部，可替代原书供读者查阅。
３　改善古籍保护利用工作的举措
厦门大学 图 书 馆 在 古 籍 保 护 和 利 用 方 面 做 了
大量工作，取 得 了 一 定 成 效，但 在 某 些 方 面 还 存 在
一些不足，需 要 不 断 改 进，以 适 应 新 形 势 下 古 籍 保
护和利用的要求。
３．１　争取专项经费，构筑资金保障
古籍保护 是 千 秋 万 代 的 事 业，其 保 存、修 复 和
开发利用的每一个环节都需要不断的经费供给，需
要专项资金的支持。我们要通过各种方式如报告、
展览等广泛 宣 传、介 绍 馆 藏，同 时 积 极 向 上 级 领 导
反映在古籍保护工作中存在的困难，促使上级领导
对我们的馆藏及保护工作引起高度重视，拨付经费
进行大力 支 持。希 望 福 建 省 政 府 和 学 校 把 古 籍 保









导。经考核 合 格，成 绩 优 异、有 志 于 古 籍 保 护 者 可
留在我校 继 续 从 事 修 复 工 作。如 考 虑 到 古 籍 修 复
专业毕业生在学历上不能达到高校的用人要求，无
法解决 编 制 问 题，不 利 于 古 籍 保 护 人 才 队 伍 的 稳
定，建议在馆内调配人员，通过“以老带新”，参加相
关培训等 方 法，增 补 修 复 力 量。修 复 时 应 坚 持“抢
救为主，治病 为 辅”的 原 则，先 修 复 那 些 破 损 严 重，
濒临灭绝的 孤 本、残 本 古 籍，必 要 时 送 至 国 家 级 修
复中心进行修复。要加强修复工作的科学化、规范






完成古籍 书 目 数 据 库 建 设。但 仅 有 书 名、著 者、版
本、索书号等几项，虽揭示了古籍典藏的基本情况，
但不能完全 反 映 馆 藏 古 籍 所 包 含 的 内 容 及 相 关 的
文献资料和信息，不能很好地满足读者的需求。如
读者需查找 丛 书 子 目 时，只 能 翻 检 卡 片 目 录，费 时
费力。故应在保质高效完成古籍普查的基础上，完
善古籍书 目 数 据 库，增 添 分 类、丛 书 子 目、存 卷 状
况、批校题跋、藏书印、递藏流传等信息以备读者检
索。加大书 目 提 要、书 志 的 撰 写 工 作，对 馆 藏 珍 稀
古籍作 专 题 研 究。结 合 馆 藏 特 色，开 发 专 题 数 据
库，如“闽 人 著 述 数 据 库”、“闽 台 地 方 文 献 数 据 库”
等。这些有利于深层次揭示古籍内涵，凸显馆藏特
色，提升读者服务水平，提高古籍的使用价值。
加强古 籍 保 护 对 促 进 文 化 传 承、延 续 传 统 文
化、弘扬民 族 精 神 具 有 深 远 的 意 义，任 重 道 远。我
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